
















小平明日香 ）　及川裕子 2）　久保恭子 3）
Situation of breastfeeding after advanced maternal age
— Comparison of mothers aged 35 years or more with those aged 34 years or less —
Asuka KODAIRA)  Yuko OIKAWA2)  Kyoko KUBO3)
　【目的】高年出産後の母親の母乳育児の状況と関連因子を明らかにし、今後の高年出産後の母親の母乳
育児を推進するための資料を得る。【研究方法】質問紙調査。Spearman 順位相関係数で分析した。本研
究は所属機関の倫理委員会の承認を得た（承認番号 19 研- 002）。【結果】35 歳以上群の授乳の特徴と
しては、母乳栄養で不足する量を人工栄養で補い、夜間授乳回数が多く搾乳回数も多かった（p ≦ 0.01）。
また、人工栄養回数の増加と 「焦りを感じる」傾向、「授乳満足感」の低下に相関があることが明らかに
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身長（cm） 4～0 5.5 4.
体重 （kg） 40～ 54. .
体重増加（kg） 0～20 .04 3.3
出生体重（g） 2204～4342 303.3 3.
分娩所要時間（時間） 0.～34 . .2
出血量（cc） 50～20 33.4 235.5
授乳時間（１回当たり/分） 0～0 .4 .5
人工栄養量（１回当たり/cc） 0～50 4.2 3.4














































n パーセント n パーセント n パーセント
準備をしていた  42.3 45 42.0  43.2
準備をしていない  53.5 5 53.3 20 54.
未回答  4.2 5 4.  2.
合計 44 00.0 0 00.0 3 00.0
表３．授乳の状況
34歳以下 35歳以上
n R M SD n R M SD
１日授乳回数 0 0～20 .0 3.4 3 0～20 .24 3.
夜間授乳回数 0 0～5 2.5 .05 3 0～ 3. .0
１回授乳時間 00 0～0 .4 .54 3 0～30 .44 .3
人工栄養１日回数 5 0～2 3.34 3.4 34 0～0 3. 3.2
人工栄養１回量 5 0～50 4.53 3. 35 0～50 50.00 3.54
人工栄養１日総量 3 0～ .2 204.5 34 0～00 22. 235.





































































0.05 .25* .* 0.3 0.02 .25** .20** .20** .23*
0.50 0.02 0.03 0.0 0.23 0.002 0.002 0.002 0.03
34歳以下
0.4 .254* 0.5 .* 0.45 .32** .33** .2** .2**
0.40 0.00 0.05 0.04 0.4 0.00 0.00 0.003 0.00
35歳以上
－0. 0.0 0. －0.035 －0.024 0.0 0.05 0.23 0.040
0.24 0.53 0.2 0.3 0.0 0.55 0.550 0.4 0.








 幸せな気分になる －0.23 －0.5 －0.020
0.50 0.0 0.0
2 愛情を感じる －0.034 －0.05 0.05
0.2 0.54 0.4
3 親子の絆が深まる －0.0 －0.53 0.00
0.20 0.24 0.50
4 出産した喜びを感じる －0.03 －0.04 0.54
0. 0.2 0.3
5 安心感を感じる 0.00 －0.03 0.03
0.4 0.55 0.552
 かわいさを実感する －0.2 －0. －0.3
0.5 0.242 0.53
 スキンシップをはかれる －0.005 0.002 －0.0
0.5 0.4 0.3
 眠れない 0.43 0.0 0.0
0.05 0.0 0.
 時間が拘束される 0.04 0.05 0.025
0.5 0.2 0.
0 負担を感じる 0.5 0. 0.0
0.0 0.0 0.4
 ストレスを感じる .20** .35** 0.
0.00 0.00 0.2
2 焦りを感じる .3** .34** .45**
0.000 0.000 0.004
3 体力が足りない .2** .255** 0.25
0.002 0.00 0.04
4 無理をしている .203* .200* 0.
0.0 0.045 0.20
5 人前で授乳するのは恥ずかしい 0.033 0.03 0.04
0.0 0.4 0.
 母乳はミルクより経済的 0.033 0.00 －0.4
0. 0.3 0.50
 ミルクより手間がかからない －0.0 －0.42 －0.04
0.20 0.5 0.34
 自分も母乳で育てられた －0.0 －0.03 0.00
0.03 0.2 0.20
 周囲から母として認められる －0.03 －0. .43*
0.54 0.05 0.02
20 母親としての役割 0.00 －0.05 0.22
0.35 0.342 0.0
2 アレルギーの予防になる －0.44 －.203* 0.00
0.02 0.040 0.0
22 脳の発達にいい －0.4 －0.5 0.002
0.0 0.03 0.3
23 世界的に母乳が勧められている －0.3 －0.2 －0.42
0.25 0.203 0.40
24 母乳は栄養的に優れている 0.045 0.00 0.45
0.5 0.30 0.3
25 愛着形成に効果的 －0.25 －0. 0.0
0.45 0.00 0.0
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